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“Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih 
hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman”. 
(Q.S. Ali Imran : 139) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan 
kemampuannya”. 
(Q.S Al Baqarah : 286) 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa 
lalu, sedangkan. 
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik 
masa depan. 
(Mario Teguh) 
 
“Sebenarnya semua manusia mulai belajar dari dia dilahirkan 
dan akan berakhir jika dia mati (Nothing is impossible, 
everything is possible if you believe in Allah)” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan : untuk meningkatkan hasil belajar biologi melalui 
penerapan strategi pembelajaran peta konsep pada pokok materi sistem ekskresi 
siswa kelas XI IPA 4 MAN Purwodadi tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan penerapan strategi 
pembelajaran peta konsep yang dilaksanakan dalam dua siklus. Teknis analisia 
data dengan menggunakan penilaian afektif dan kognitif dalam siklus I dan siklus 
II. Hasil penelitian tindakan kelas adalah : nilai rata-rata kognitif semula hanya 57 
setelah menggunakan penerapan strategi pembelajaran peta konsep dapat 
meningkatkan rata-ratanya menjadi 74,6 pada siklus I dan 81,5 pada siklus II. 
Nilai rata-rata afektif pada siklus I yaitu 8,16 (termasuk dalam kategori cukup 
berminat) setelah menggunakan penerapan strategi pembelajaran peta konsep 
meningkat menjadi 13,38 (termasuk dalam kategori berminat). Penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa : Penerapan strategi pembelajaran peta konsep dapat 
meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA 4 MAN 
Purwodadi, bahwa hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini diterima. 
 
 
Kata kunci : hasil belajar, penerapan strategi pembelajaran peta konsep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
